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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Karakter Eksekutif, Kualitas 
Informasi Internal, dan Karakteristik perusahaan (Ukuran Perusahaan, Leverage, 
dan Profitabilitas) terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal laporan keuangan yang telah diaudit dan data keuangan 
terkait. Sampel yang digunakan dalam peneltian ini sebanyak 32 perusahaan 
property, real estate, dan building contruction yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2008 – 2012. 
 Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 
program statistik SPSS 19. Sebelum analisis regresi berganda untuk uji hipotesis 
dilakukan, variabel-variabel penelitian diuji dengan uji asumsi klasik agar model 
regresi tidak bias dan memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased 
Estimator). Model regresi yang diperoleh adalah Y = 1,798 – 1,511 RISK – 0,003 KII – 
0,088 SIZE + 0,180 LEV – 0,341 PM. 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
pertama diterima yakni karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen lainnya seperti, kualitas 
informasi internal, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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ITA MUTMAINAH. The Influence of Caracter Executive, Internal Information 
Quality, and Firm Characteristics on Tax Avoidance. Faculty of Economics State 
University of Jakarta. 2014. 
The purpose of this research is to examine the influence of Caracter 
Executive, Internal Information Quality, and Firm Characteristics (Firm Size, 
Leverage, and Profitability) on Tax Avoidance. This research used secondary 
data by audited financial statement. Samples of research consist of 32 property, 
real estate, and building contruction company that listed in Indonesian Stock 
Exchange during the periode 2008-2012. 
To test the influence of independent variable on the dependent variable, this 
research used multiple regression analysis that used tools statistic program 
named SPSS 19. Before the multiple regression analysis is performed, the 
variables were tested with classical assumption test first. The purpose is the 
regression model had not biased and meet the requirement BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator). Regression model obtained is Y = 1,798 – 1,511 RISK – 
0,003 KII – 0,088 SIZE + 0,180 LEV – 0,341 PM. 
Based on result of testing the hypothesis, this research shows the first 
hypothesis is accepted that character executive have significantly influence on tax 
avoidance.While the other independent variables such as, internal information 
quality, firm size, leverage, and profitability has no significantly influence on tax 
avoidance. 
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